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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Комплексная оценка эффективности 
инвестиционной деятельности организации (на примере СООО «АрмадаЛабс» 
Дипломная работа посвящена вопросам комплексной оценки 
эффективности инвестиционной деятельности организации. В работе изучены 
теоретические основы оценки эффективности инвестиционной деятельности 
организации, проанализирована эффективность инвестиционной деятельности 
СООО «АрмадаЛабс», определены проблемы оценки и пути повышения 
эффективности инвестиционной деятельности предприятий Республики 
Беларусь). 
Первая глава посвящена описанию теоретических основ оценки 
эффективности инвестиционной деятельности организации. Инвестиционная 
деятельность представляет собой часть хозяйственной деятельности 
предприятия по целевому формированию и распоряжению собственными и 
заемными источниками финансовых ресурсов, а также амортизацией, которые 
обеспечивают его расширенное воспроизводство. Комплексная оценка 
эффективности деятельности представляет собой изучение показателей, 
отражающих все или многие аспекты инвестиционных процессов на основе 
выявления качественных и количественных отличай от базы сравнения, то есть 
предшествующих периодов, нормативов, других вариантов развития 
Вторая глава дипломной работы посвящена анализу эффективности 
инвестиционной деятельности СООО «АрмадаЛабс». Принятие решений об 
эффективности проекта обосновывается в зависимости от целей, преследуемых 
разработчиком данного инвестиционного проекта.  Основными критериями 
оценки инвестиционных проектов являются доходность, рентабельность и 
окупаемость. 
Третья глава дипломной работы посвящена определению проблем оценки 
и путей повышения эффективности инвестиционной деятельности предприятий 
Республики Беларусь. 
Основные вопросы, на которые следует обратить внимание при 
повышении привлекательности Республики Беларусь для вложения инвестиций, 
могут быть обобщены следующим образом. 
1) Улучшение общего инвестиционного климата Республики Беларусь. 
2) Усовершенствование нормативных актов, конкретно относящихся к 
прямым иностранным инвестициям. 
3) Устранение препятствий для развития средних и малых предприятий 
(СМП). 
4) Привлечение прямых иностранных инвестиций в конкретные сектора. 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 
отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
ANNOTATION 
to thesis "Collective evaluation of investment activity effectiveness" (illustrated 
by an example of "ArmadaLabs" company) 
   
           This study analyses a general effectiveness of investment activity of a business. 
The study describes the theoretical basis of company's investment activity and 
analyzes the effectiveness of investment policies of "ArmadaLabs" company. The 
study formulates the problems associated with evaluation of investment policy's 
effectiveness and describes the methods of increasing the investment effectiveness for 
establishments operating in the Republic of Belarus. 
          The first chapter describes theoretical basis for evaluation of investment 
effectiveness of an establishment. The investment activities are part of the business 
management policies of the company, facilitating forming and utilization of existing 
and borrowed sources of financial assets and their amortization. These assets provide 
basis for company's expansion. 
          The collective evaluation of investment activity consists of analysis of current 
statistical data, describing maximum available information about investment 
processes. The analysis targets extraction of quantifiable and principle differences 
between present data and comparing it with the data from previous chronological 
periods, regulations and alternative methods of development. 
          The second chapter of this study will apply the theoretical basis described in a 
first chapter to analysis if investment policy effectiveness of "ArmadaLabs" company. 
The specific decisions made in a process of company's operations will be explained in 
connection with financial goals, assigned by developers of this innovative investment 
project. The principal criteria of effectiveness for such establishments is a return of 
investment's percentage, describing company's profitability.  
         The final chapter of this study evaluates obstacles and opportunities in 
increasing effectiveness of investment activities for business in Republic of Belarus. 
         The main focus in a process of increasing investment effectiveness for an 
establishment, located in Republic of Belarus is: 
 1. Improving a general investment conditions in Republic of Belarus. 
 2. Optimizing legislations, regulating direct foreign investments. 
 3. Eliminating the obstructions for development of small and medium business 
establishments. 
 4. Providing measures for attracting foreign capital in the targeted sectors of 
Belarusian economy. 
   
         The author of this work declares that this study was performed independently 
and presented wherein analytical data describes the studied process objectively and 
correctly. All theoretical and practical material quoted from the external sources are 
accompanied with references to the author. 
